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Kedudukan
UPM 45 21 20.................... . .
UiTM 37 21 41 !9......................................, .....•.., .
UniMAP 13 1 3 17
.................. .......................•....
UTM 12 8 8.....................
UM 10 11 14 15
........•....•....... . - .
USM 8 11 13 n..................
UTHM 6 5 0 U......................
UKM 6 3 3 U
.............................. _ ...
KK Sabah 6 0 1 7.........................................................................
UPSI 5 9 8 n
••••••••••••••••••••••••••••••••••• &
..~p.~~.. . . 4 4 6 14
.!a.ll()r.'~ 4 4 1 9
UUM 4 3 4 11
U1AM 3 11 9 n..................
INTI 3 7 0 1...............................................- .
PUO 3 6 8 17......................................................
Unimas 3 5 4 U
.~~P.a..ha.~.g3 5 4 U
KK Kedah 3 1 1 5...................... . .
UniSZA 2 6 7 5. ', .
Hel~. 2 6 5 11
Segi 2 5 4 11
··Uni"ta·r···· 2 ·······j········1····· ,.......................... . .
KK Selangor 2 3 0 5
'uiiii<C'" 2 0 3 5........................... . .
Pol Merlimau 2 0 2 4..................
Uniten 2 0 2 ••
UTP 132'..........- .
. K.~.P..i~.a.~~}... ) 3 ,
..K.()I.e.i.~ila.i 1 2... ) ..... ;
Awangmencatatkanmasa48.47S
mengatasicatatan49.72Skuartet
UPM,LauKahLin,SitiNurhayati
Zulkifli,NorliayanaKamaruddin
danNurulSarahAbdulKadir.
Duakedudukanteratasitudii-
kuti denganUniversitiPendidi-
kanSultanIdris(UPS!)di tempat
ketigayangdianggotaiolehSiti
NadiahMohdIsa,LyeWeiWan,
Nurul Amira Baharudin dan
NuradilahSulleh,denganmasa
53.99s.
Norjannahterusraih emas
Dalamsainganwanita,UNIMAP
diketuaipelarikebangsaan,Nor-
jannahHafiszahJamaludindino-
batkansebagaijuaraapabilamen-
getepikanUPMdi tempatkedua.
Norjannah bersamaNurul
FaizahAsmaMazlan,RajaNurs-
heenaRajaAzhardanNorAtikah
pingatemaskaliini,"kataKannan
yangjuga ketuapasukanbagi
kuartetemasUPM.
MohamadLatifNyatdanMoha-
mad Isa AhmadAzan dengan
masa43.41S.
Bedatihberasingan
"Kamiberaksibersamasejak2008
tetapikaliinikamiterpaksaberla-
tih secaraberasingandanhanya
dikumpulkanselamaduaminggu
sebelumSUKIPTberlangsung.
"Walaupunjarang berlatih
bersama,namunkamimenaruh
keyakinan tinggi memenangi
Kuartet UPM dari kiri; lad Adrian Washif,Rohaizad lami/, SKannan dan ZabidiAhmad memenongi pingot
emosoeoro 4XI00m okhir, sema/am. [FOTO GOH THEAN HOWE/ BH ]
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DominasiUniversitiPutra
Malaysia (UPM) dalam
suk n olahraga cukup
sukarditandingipasukanlain
apabilamelengkapkankoleksi
emasketigapadaacara4X100
meterlelakiSukanInstitusiPen-
gajianTinggi(SUKIPT)diStadium
MiniMajlisSukanNegara(MSN),
BukitJalil semalam.
Padapersainganakhir,kuar-
tetdianggotaiSKannan,Zabidi
Ahmad, Mohamad Rohaizad
Jamil dan Jad Adrian Washif
terlebihdulumelintasigarisan
penamatdenganmerekodkan
masaterpantas,42.03saat.
Gandingantigaberadik,Moha-
madArif ZulhilmiAlet,Moha-
madAdibZulhusmiAlet,Moha-
madAfifZulhusmiAletbersama
ZulfiqqarNallenAbdullahyang
mewakiliUniversitiTeknologi
Mara(UiTM)pulamencatatkan
42.52sdi tempatkedua.
TempatketigadimenangiUni-
versitiMalaysiaPerlis(UNIMAP)
menerusiMohamadAizadMohd
Mokhtar,MohdShamimiAzmi,
